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Resumen 
Entender porqué los términos ciudades creativas y Smart city están presentes en las agendas de 
planificación urbana y en los escenarios de rees científicas de muchos países del mundo, nos 
orientará para encontrar soluciones alineadas en este sentido que podrán ser aplicadas en nuestro 
contexto local. Para esto es necesario esclarecer, en una primera etapa, que significan los 
conceptos ciudad creativa, y Smart city, que elementos las definen, en que contextos se originan. 
También estudiaremos y contextualizaremos casos de aplicación que actúen como ejemplos de 
buenas prácticas en el contexto latinoamericano y en el resto del mundo. Resultado esperado: 
clarificación conceptual. En una segunda etapa de carácter propositivo y de experimentación 
proyectual, definiremos escenarios a partir de la observación de la realidad y ensayaremos 
propuestas-respuestas de diseño que permitan recualificar de manera modélica los sectores 
definidos como casos de estudio en nuestro contexto local. Resultado esperado: obtener 
conocimiento del encuentro entre teoría y práctica en un sector concreto.En una tercera instancia 
vincularemos la etapa 1 con la etapa 2 buscando definir lineamientos de acción. Vincularemos los 
conceptos, los ejemplos de buenas prácticas y los lineamientos proyectuales surgidos de la práctica 
en los escenarios de proyecto.Resultado esperado: lineamientos proyectuales alternativos para un 
diseño recualificador de la forma una urbana preexistente. 
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